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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk gelar kesarjanaan dari suatu perguruan tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang secara tertulis atau 
diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 






















“Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka  
merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
(QS. Ar Ra’d: 11) 
 
Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan atau 
diperbuatnya. (Ali Bin Abi Thalib) 
 
 
‘’Segala sesuatu yang kita dapatkan itu tidak akan pernah lepas dari do’a kedua 
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PERBEDAAN TINGKAT KEMANDIRIAN ANAK USIA 6-7 TAHUN 
ANTARA IBU BEKERJA DAN TIDAK BEKERJA DI DESA SIKAMPUH 












Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah 
diletakan oleh generasi sebelumnya. Tumbuh kembang anak harus berjalan sejajar 
agar dapat menghasilkan generasi yang lebih baik. Usia lahir sampai dengan 
pendidikan dasar adalah masa keemasan sekaligus masa yang sangat rentan dalam 
tahapan kehidupan yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Masa 
ini adalah masa yang paling tepat untuk mengajarkan anak dalam 
kemandiriannya. Jenis  penelitian ini adalah penelitian kuantitatif non eksperimen. 
Dengan desain penelitian deskriptif komparatif. Sedangkan pendekatan yang 
digunakan adalah Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
anak usia 6-7 tahun di Desa Sikampuh Kecamatan  Kroya Kabupaten Cilacap 
berjumlah 142 anak dengan ibu yang bekerja sebanyak 79 orang dan ibunya  tidak 
bekerja sebanyak 63 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah  
probability sampling. Probability  sampling dengan menggunkan teknik simple 
random sampling, yaitu sebanyak 59 responden. Waktu penelitian dilakukan 
mulai bulan Agustus 2014. Variabel independen penelitian ini adalah ibu bekerja 
dan ibu tidak bekerja di Desa Sikampuh Kecamatan  Kroya Kabupaten Cilacap. 
Variabel dependen penelitian ini adalah tingkat kemandirian anak usia 6-7 tahun 
yang berada di Desa Sikampuh Kecamatan  Kroya Kabupaten Cilacap. Analisis 
data hasil penelitian menggunakan uji T-test menunjukan hasil bahwa p=0.709, 
dimana nilai tersebut lebih besar dari 0.05 (p<0.05) maka Ho ditolak, artinya ada 
perbedaan tingkat kemandirian anak usia 6-7 tahun antara ibu yang bekerja dan 
tidak bekerja.  
 
Kata kunci: Kemandirian Anak, Perkembangan Anak, Ibu Bekerja, Ibu Tidak 
Bekerja 
  
DIFFERENCES OF INDEPENDENCE OF CHILDREN AGES 6-7 YEARS 
BETWEEN MOTHER DOES NOT WORK AND WORK IN THE VILLAGE 












Child is a potential successor to the ideals of a nation that has essentially placed 
by previous generations. Development of the child must run parallel in order to 
produce a better generation. Ages birth through elementary education is the 
golden age at the same time very vulnerable in the stages of life that will 
determine the further development of the child. This period is the most 
appropriate time to teach children in their independence. This research is non-
experimental quantitative research. With comparative descriptive research 
design. While the approach used is Cross Sectional. The population in this study 
were all children aged 6-7 years in the Village Tract Sikampuh District of Cilacap 
district amounted to 142 children with a mother who worked as many as 79 
people and the mother does not work as many as 63 people. The sampling 
technique used is the probability sampling. Probability sampling by using simple 
random sampling technique, as many as 59 respondents. Time the study started in 
August 2014. The independent variable of this study was working mothers and 
mothers do not work in the Village Tract Sikampuh District of Cilacap district. 
The dependent variable of this study is the degree of independence of children 
aged 6-7 years who were in the Village Tract Sikampuh District of Cilacap 
district. Analysis of survey data using the T-test test results showed that p = 
0.709, where the value is greater than 0.05 (p <0.05), then Ho is rejected, 
meaning that there are differences in the level of independence of children aged 
6-7 years between mothers who work and do not work . 
 
Keywords: Independence of the Child, Child Development, Working Mother, 
Mother Not Working 
 
 
 
 
 
 
